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ABSTRACT
Romi Khusnita, (2014):The Effect of Using Prepare, Structure, Read, and
Think Strategy on Students’ Reading Comprehension
on Hortatory Exposition Text at Islamic Senior High
School Al Huda Al Ilahiyah Indragiri Hilir Regency
This research was conducted based on the problems faced by students in
learning English, especially in learning to read. The problems were some of
students had difficulties in comprehending the text, some of students had
difficulties in identifying the main idea of the text, some of students had
difficulties in identifying the generic structure of the text, and the strategy of
teaching reading comprehension was less appropriate. Based on the factors, the
writer was interested in investigating about teaching reading comprehension.
Thus, the writer conducted the research entitled the Effect of Using Prepare,
Structure, Read, and Think Strategy on Students’ Reading Comprehension on
Hortatory Exposition Text at Islamic Senior High School Al Huda Al Ilahiyah
Indragiri Hilir Regency.
The purposes of the research were to find out the students’ reading
comprehension on hortatory exposition text taught by using PSRT strategy and
taught without using PSRT strategy, and to find out the significant difference
between students’ reading comprehension on hortatory exposition text taught by
using PSRT strategy and taught without using PSRT strategy. The design of this
research was a quasi experimental with nonequivalent control group design by
using pre-test and post-test. The subject of this research was the eleventh grade
students at Islamic Senior High School Al Huda Al Ilahiyah, and the object was
the effect of using PSRT strategy on the students’ reading comprehension on
hortatory exposition text. The population was the eleventh grade students. Total
number of population was 50 students, and the writer used all of population as
sample.
In collecting the data, the writer used test in form of multiple choice. In
analyzing the data, the writer used independent sample t test by using SPSS 16.0
software. Finally, based on the data analysis, it was found that 2.01≤3.874≥2.68.
So, the tobtained was higher than ttable. In other words, Ha was accepted. The writer
concludes that there is a significant difference between the students’ reading
comprehension taught by using PSRT strategy and taught without using PSRT
strategy of the eleventh grade at Islamic Senior High School Al Huda Al Ilahiyah.
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ABSTRAK
Romi Khusnita, (2014): Pengaruh Penggunaan Strategi Prepare, Structure,
Read, and Think pada Pemahaman Membaca Siswa
pada Teks Hortatory Exposition di Madrasah Aliyah
Al Huda AL Ilahiyah Kabupaten Indragiri Hilir.
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi
siswa dalam belajar bahasa Inggris, khususnya dalam membaca. Adapun masalah
yang dihadapi siswa adalah sebagian siswa mengalami  kesulitan dalam
memahami teks, mengidentifikasi ide-ide pokok, struktur teks dan strategi yang
diterapkan oleh guru. Berdasarkan beberapa faktor tersebut, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian tentang mengajar pemahaman membaca. Jadi, penulis
melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Strategi Prepare,
Structure, Read, and Think pada Pemahaman Membaca Siswa pada Teks
Hortatory Exposition di Madrasah Aliyah Al Huda AL Ilahiyah Kabupaten
Indragiri Hilir.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pemahaman  membaca
siswa pada teks hortatory exposition yang diajarkan dengan menggunakan strategi
PSRT dan yang tidak diajarkan dengan menggunakan strategi PSRT, dan untuk
menemukan perbedaan pemahaman membaca siswa pada teks hortatory
exposition antara siswa yang diajarkan dengan strategi PSRT dan yang tidak
diajarkan dengan strategi tersebut. Jenis penelitian ini adalah quasi experimental
nonequivalent control group design dengan menggunakan pre-test dan post-test.
Subjek penelitian ini siswa kelas XI Madrasah Aliyah Al Huda Al Lahiyah, dan
objeknya adalah pengaruh penggunaan strategi PSRT pada pemahaman membaca
siswa pada teks hortatory exposition. Populasi penelitian ini berjumlah 50 siswa,
dan penulis menggunakan seluruh populasi sebagai sampel penelitian.
Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan tes yang berbentuk
pilihan ganda. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan independent
sample t test dengan SPSS 16. Berdasarkan analisa data, penulis menemukan
2,01≤3,874≥2,68. Jadi, tobtained lebih besar dari ttable. Maka, Ha diterima sehingga
terdapat perbedaan yang signifikan pada pemahaman membaca siswa pada teks
hortatory exposition antara siswa yang diajarkan dengan menggunakan strategi
PSRT dan yang tidak diajarkan menggunakan strategi tersebut pada siswa kelas
XI di Madrasah Aliyah Al Huda Al Ilahiyah.
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ملخص
(: تأثیر استخدام أستراتیجیة الاستعداد، التركیب، القراءة، و الفكرة 4102)،رامي حسنیتا
على فھم الطلاب في نصوص الإنشاء ھورتاتوري بالمدرسة 
إندراغیري ھیلیرمنطقة العالیة الھدى الإلھیة
كانت الدوافع وراء ھذه الدراسة ھي المشكلات التي یلاقیھا الطلاب درس اللغة 
في القراءة. منالمشكلات التي یلاقیھا الطلاب ھي في فھم النصوص، الإنجلیزیة خصوصا 
تعیین الفكرة الأساسیة و تركیب النصوص و التقنیة التي استخدمھا المدرس لذلك تشوقت 
الباحثة في أداء ھذه الدراسة تحت العنوان تأثیر استخدام أستراتیجیة الاستعداد، التركیب، 
ة الھدى ب في نصوص الإنشاء ھورتاتوري بالمدرسة العالیالقراءة، و الفكرة على فھم الطلا
.إندراغیري ھیلیرمنطقةالإلھیة
تھدف الدراسة لمعرفة فھم قراءة الطلاب في نصوص الإنشاء ھورتاتوري الذین 
یدرسون باستخدام أستراتیجیة الاستعداد، التركیب، القراءة، و الفكرة و الطلاب الذین لا 
فھم قراءة الطلاب في نصوص الإنشاء ھورتاتوري الذین یدرسون بھا و لمعرفة فرق
یدرسون باستخدام أستراتیجیة الاستعداد، التركیب، القراءة، و الفكرة و الطلاب الذین لا 
یدرسون بھا. ھذه الدراسة ھي دراسة التجربة مع استخدام الاختبار القبلي و الاختبار البعدي. 
ف الحادي عشر بالمدرسة العالیة الھدى الإلھیة و المواضیع في ھذه الدراسة ھي طلاب الص
الھدف في ھذه الدراسة ھو تأثیر استخدام أستراتیجیة الاستعداد، التركیب، القراءة، و الفكرة 
طالبا و 05على فھم الطلاب في نصوص الإنشاء ھورتاتوري. الأفراد في ھذه الدراسة نحو 
یكون الأفراد كلھا عینة لھذه الدراسة.
لبیانات بواسطة الاختبار على شكل تعد الاختیارات. في تحلیل البیانات جمعت ا
استخدمت الباحثة عینة مستقلة ت الاختبار باستخدام س ف س س الإصدار السادس عشر. 
بناء على تحلیل البیانات كشفت الباحثة 2،10>3،478<2،86. لذلك ت المكتسة أكبر من ت 
قبولة و أن ھناك فرق  فھم قراءة الطلاب في نصوص الجدول. لذلك كانت الفرضیة البدیلة م
الإنشاء ھورتاتوري الذین یدرسون باستخدام أستراتیجیة الاستعداد، التركیب، القراءة، و 
الفكرة و الطلاب الذین لا یدرسون بھا بالمدرسة العالیة الھدى الإلھیة إندراغیري ھیلیر.     
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